




























































































































けていた。学校は2学期制で、前期と後期それぞれ学費は 3000元（約 5万円）※1である。 3000元の
学費とは別に学校での昼食を希望する生徒には 1食 10元（約 170円）の昼食を提供している。訪問時

























































































国際通貨基金 World Economic Outlook Database 
中国経済成長率の推移 2017年 10月
htto://www.imf.ore:/external/oubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.asox （最終アクセス日 2017/11/21)





http:/fbeijing.qianlong.com/2016/0913/925596.shtml （最終アクセス日 2017/12/4) 
21 世妃径詐扱道耳障 「北京衣民工弟 ：何赴 安放的童年？ J 201 1年 8月 22 日
htm;//finance.sina.com.cn/roll/20110822/082510354259.shtml 
様式6
申請先学部 人間科 学部採択番号 No. 1 
（最終アクセス日 2017 /11/21) 
中央屯視台央祝岡『衣民工子弟， 元赴安放的童年』域住 2011年 8月 22日
httn:/news.cntv.cn/snecial/uncommon/11/081 7 ／（最終アクセス日 2017/11/30)
※1本研究の人民元から日本円への換算率は全て 11月 21日時点のレー トによる。
l人民元＝16.961日本円
